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PRACE NAUKOWE W OKRESIE PRACY ETATOWEJ. SPIS*
SCIENTIFIC PROFESSIONAL PUBLICATIONS OF THE LIS FACULTY 
WITH CONTINUING APPOINTMENT THE BIBLIOGRAPHICAL LIST
WSTĘP
W bibliografii przedstawiono dorobek piśmienniczy pracowników nauko­
wo-dydaktycznych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ 
według stanu zatrudnienia na dzień 1. 10. 1999 r. Obejmuje on 1228 publikacji na­
ukowych dwudziestu jeden autorów, które ukazały się w trakcie ich etatowej pracy 
w Zakładzie/Katedrze/Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ 
w ciągu 25 lat istnienia (1974-1999). 
Bibliografia posiada układ alfabetyczny według nazwisk autorów publikacji. 
Przy każdym nazwisku podano rok rozpoczęcia pracy w IBIN UJ. Pominięto 
pozostałe dane osobowe, ponieważ podane zostały w części IV pt. Instytut BIN 
UJ i jego pracownicy: rok akad. 1999/2000. 
Publikacje poszczególnych autorów podzielone zostały na następujące ro­
dzaje: 1) wydawnictwa zwarte, 2) redakcje książek, 3) artykuły i fragmenty prac 
zbiorowych, 4) recenzje, 5) tłumaczenia, 6) inne, np. audycje radiowe i telewi­
zyjne. W ramach tych kategorii pozycje zostały uporządkowane chronologicznie, 
a w dalszej kolejności alfabetycznie. W przypadku recenzji kierowano się datą jej 
publikacji, a nie rokiem wydania dzieła recenzowanego. Bibliografia uwzględnia 
prace wydrukowane (w pojedynczych przypadkach także powielone) bądź utrwa­
lone elektronicznie do końca 1999 r. Nie rejestruje natomiast tekstów złożonych 
do druku, z wyjątkiem przyjętych do tej księgi jubileuszowej. 
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Zakres tematyczny bibliografii obejmuje publikacje, które mieszczą się w sze­
roko rozumianym profilu działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej In­
stytutu BIN UJ na przestrzeni jego istnienia. W związku z tym pominięto pu­
blikacje pracowników Instytutu o charakterze pozanaukowym, np. z zakresu 
literatury pięknej, publicystyki społeczno-politycznej, krytyki literackiej lub też 
nie związane z uprawianą dyscypliną naukową, np. prace translatorskie z innych 
dziedzin wiedzy. 
W opisie bibliograficznym przyjęto zasady stosowane powszechnie na gruncie 
międzynarodowym, oparte na instrukcji Harvard University. Kierując się przej­
rzystością i użytecznością opisu, uwzględniono w nim tylko niezbędne dane do 
identyfikacji poszczególnych pozycji. Pominięto tym samym niektóre dodatkowe 
elementy opisu, takie jak nazwa serii, numeracja roczników, obecność materiałów 
uzupełniających (np. ilustracji) itp. W przypadku wydawnictw ciągłych zachowa­
no natomiast numerację poszczególnych części (np. zeszytów) w obrębie danego 
rocznika. Użyte w bibliografii skróty wyrazów i wyrażeń oraz tytułów wydaw­
nictw ciągłych są zgodne z polskimi normami PN-85/N-01158 i PN-N-01178. 
Odpowiadają one konwencji języka, w której opublikowany został dany tekst. 
Dane bibliograficzne pozyskiwano z różnych źródeł. Scalono i zweryfikowano 
fragmenty rozproszonych baz danych dotyczących działalności naukowej Insty­
tutu, wykorzystano wewnętrzne sprawozdania i prace magisterskie rejestrujące 
publikacje pracowników (m. in. za lata 1990-1995 w oprać. M. Jaskowskiej), 
pozyskiwano informacje od samych autorów. Na użytek prowadzonych prac zo­
stała założona baza danych w systemie Miero ISIS zaprojektowana przez inż. 
I. Ćwikilewicz. W jej tworzeniu brało udział 35 studentów III roku studiów 
dziennych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ odbywających praktykę 
zawodową w zakresie informacji naukowej: G. Bednarska, I. Bobina, J. Bu­
dzyńska, M. Duda, J. Gajewska, A. Gajoch, I. Gondek, A. Grucel, E. Jargus, 
A. Jurek, K. Kaciczak, K. Kępa, D. Krawczyk, I. Kosowska, K. Kowalik, K. Kunc, 
B. Kurek, P. Liszka, A. Matuszyk, Ł. Mesek, A. Nowak, E. Nowak, T. Nowak, 
R. Płatek, B. Pławecka, A. Prokop, M. Rodzaj, A. Skoropińska, A. Sołtowski, 
T. Strzelecki, B. Śliż, A. Trojan, P. Weigt, S. Woźniak i. 1. Wucka. Tylko niewielką 
część opisów sporządzono z autopsji, główny wysiłek włożono w ich uzupełnianie, 
weryfikację, selekcję oraz ujednolicenie. 
Wyszczególnieni w bibliografii pracownicy Instytutu BIN UJ nie posiadali 
jak dotąd drukowanego wykazu swoich publikacji. Wyjątek stanowił prof, dr 
hab. Wiesław Bieńkowski (zm. 1999), którego dorobek za lata 1949-1995 został 
zestawiony przez Łukasza Bieńkowskiego w wydanej w 1995 r. księdze pt. Studia 
bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy nau­
kowej Profesora Wiesława Bieńkowskiego pod red. M. Kocójowej. Ta bibliografia 
stanowi kontynuację ww. wykazu. W swej numeracji uwzględnia liczbę 301 prac 
Profesora za okres od 1975 r. (początku zatrudnienia w Zakładzie BIN UJ) do 
1995 r. oraz zawiera opisy bibliograficzne 47 kolejnych jego publikacji za lata 
1995 (kontynuacja) -1999, co razem daje 348 pozycji z okresu zatrudnienia w UJ. 
Kilku byłych, szczególnie zasłużonych, nieżyjących już pracowników posiada 
drukowane bibliografie swoich publikacji, z których część przypada na okres 
ich etatowej pracy w Zakładzie/Katedrze BIN UJ. Dotyczy to prof, dra hab. 
Stanisława Grzeszczuka (zm. 1999), współzałożyciela i wieloletniego kierów- 
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lika Zakładu/Katedry BIN UJ w latach 1974-1994 (D. Hombek, Bibliogra­
fa prac Stanisława Grzeszczuka, Biul. BJ 1994, 1/2, s. 7-34), prof, dra hab. 
Zbigniewa Jabłońskiego, dyrektora Biblioteki PAN w Krakowie, i nauczyciela 
ikademickiego w Zakładzie BIN UJ w latach 1975-1984 (K. Stachowska, Bi­
bliografia prac prof, dra Zbigniewa Jabłońskiego za lata 1952-1985, Rocz. Bibl. 
PAN Krak. 1986, s. 5-36) oraz doc. dr hab. Małgorzaty Stolzman (zm. 1986), 
zasłużonej wykładowczyni, związanej z Zakładem BIN od początku jego istnienia 
^K. Bednarska-Ruszajowa i W. Pindlowa, Bibliografia prac Małgorzaty Stolzman, 
Biul. BJ 1988, 1/2, s. 11-13). Drukowaną bibliografię swoich prac posiada też 
prof. dr hab. Jan Baumgart (zm. 1989), współtwórca koncepcji studiów bibliote- 
coznawczych w UJ i wykładowca w latach 1974-1978 (J. Tyszkowska, Bibliografia 
irac Jana Baumgarta, Biul. BJ 1991, 1/2, s. 9-25). 
Ponieważ bibliografia rejestruje tylko specjalistyczne publikacje obecnych 
pracowników IBIN UJ, nie obejmuje zatem całego dorobku piśmienniczego 
Instytutu za okres 25 lat jego istnienia. Dorobek ten, uzupełniony o publikacje 
i innych dziedzin, a także wcześniej zatrudnionych pracowników naukowych, 
uległby zwiększeniu do ok. 2000 pozycji. 
Wśród 1228 odnotowanych w bibliografii publikacji są 82 wydawnictwa zwarte, 
głównie książki, 894 artykułów i fragmentów w czasopismach i pracach zbioro­
wych, 76 redakcji książek, 144 recenzji, 23 tłumaczenia oraz 9 audycji radiowych 
bądź telewizyjnych. 
Wykaz skrótów tytułów wydawnictw ciągłych oraz wykaz akronimów nazw 
wydawnictw zob. Wykaz skrótów. 
WYKAZ PUBLIKACJI
BIBLIOGRAPHY
Dr hab. Wiesław Babik (w IBIN od 1994 r. )
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Zagraniczne bazy danych w krakowskich placówkach informacji naukowej. 
Kraków: Wydaw. UJ 1995. 
2. Generowanie języków informacyjno-wyszukiwawczych ze słowników terminolo­
gicznych. Kraków: Wydaw. UJ 1996. 
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
3. Kartoteki wzorcowe a terminologiczne banki danych. ZIN 1994, 1-2, s. 81-85. 
4. New Possibilities of Information Support for Research and Education on 
Protection of the Human Environment. In: Jankowska-Klapkowska, A. (i in. ) (eds. ). 
Training of Experts for European Cooperation on Protection of the Environment 
and Promotion of Sustainable Development. International Conference at University 
of Mining and Metallurgy. Cracov, 9-12 December 1993. Kraków: Univ, of Mining 
and Metallurgy 1994, p. 249-255. 
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5. Sieć informacyjna w zdrowiu publicznym: Konferencja naukowa, Kraków 20-21 
kwietnia 1994. ZIN 1994, 1-2, s. 107-109. 
6. Słowniki słów kluczowych - budowa i możliwości ich wykorzystania w zautoma­
tyzowanych systemach informacyjnych. W: Sieć informacyjna w zdrowiu publicznym. 
Kraków 20-21 kwietnia 1994. Materiały konferencyjne. Kraków: Cent. Inform. Szkoły 
Zdrowia Publ. Coli. Medicum UJ 1994, s. 1-11. 
7. Systemy biblioteczne, systemy informacyjne a systemy informacyjno-wyszukiwaw- 
cze: Refleksje terminologiczne. ZIN 1994, 1-2, s. 87-90. 
8. Zagraniczne bazy danych CD-ROM w systemie bibliotecznym szkoły wyższej. 
W: Konferencja „Systemy biblioteczno-informacyjne w szkole wyższej”, Katowice 5-6 
maja 1994. Katowice: IBilN UŚ 1994, s. 1-9. 
[maszyn, powiel. ]
9. Bazy danych na dyskach optycznych - nowe źródło informacji ekonomicznej 
i biznesowej. W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej. 
Kraków: Bibl. Gł. AE Krak. 1995, s. 57-72. 
10. Europejska Integracja Informacyjna: Międzynarodowa konferencja naukowa 
na temat integralności i kompatybilności języków informacyjno-wyszukiwawczych. ZIN 
1995, 1-2, s. 111-114. 
11. Język i technologia 1995. ZIN 1995, 1-2, s. 102-103. 
12. Terminology from the Point of View of Information Science. NEOTERM. World 
Specialized Terminology 1995, p. 128-131. 
13. Wielofunkcyjne słowniki terminologiczne. W: Komputeryzacja bibliotek a po­
trzeby użytkowników, Kraków-Łopuszna 16-18 maja 1995. Kraków: Bibl. Gł. Politech. 
Krak. 1995, s. 41-48. 
14. Wybór baz danych na nośnikach optycznych w warunkach istnienia ich ko­
mercyjnego rynku i dostępu sieciowego. W: Konferencja naukowa nt. „Technologia 
CD-ROM w naukach humanistycznych i społecznych” (Poznań 23-24 listopada 1995). 
Poznań [b. w. ] 1995, s. 1-6. 
[maszyn, powiel. ]
15. Inżynieria języka naturalnego na potrzeby języka dla systemów informacyj­
no-wyszukiwawczych. W: Vetulani, Z. (i in. ). Język i technologia 1995. Warszawa: 
Akad. Ofic. Wydaw. PU 1996, s. 66-69. 
16. O pewnej metodzie formalnej oceny jakości słowników terminologicznych. 
NEOTERM. Światowa Technologia Specjalistyczna 1996, s. 72-78. 
17. Technologia CD-ROM w naukach humanistycznych i społecznych. ZIN 1996, 
1, s. 82-83. 
18. Terminology as a Level for the Compatibility of Indexing Languages: Some 
Remarks. In: Compatibility and Integration of Order Systems. Warsaw: SBP 1996, 
p. 157-162. 
19. Wykorzystanie baz danych i wydawnictw Ośrodka Przetwarzania Informa­
cji w procesie edukacji na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa UJ. 
W: Konferencja na temat: „Informacja naukowo-techniczna jako narzędzie rozwoju 
nauki i promocji jej osiągnięć” (Warszawa 26 czerwca 1996). Warszawa 1996, s. 1-6. 
[maszyn, powiel. ]
20. Choosing an Automated Information Retrieval System - an Example of the 
Algorithm. In: Proceedings of the 6th International Seminar „Scientific and Technical 
Information in Central and Eastern Europe”, Zakopane, 1-3. 09. 1997. Zakopane: 
Inform. Process. Cent., Intern. Cent, for Sci. and Tech. Inform. 1997, p. 10-13. 
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21. Informacja naukowo-techniczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: VI 
Międzynarodowe Seminarium, Zakopane 1-2 września 1997. ZIN 1997, 2, s. 128-129. 
22. Program wykorzystywania telematyki w bibliotekach i ośrodkach informacji 
naukowej: (Konferencja w Warszawie 7-8 lutego 1997). ZIN 1997, 1, s. 99-100. 
23. Telematics for the Access to CD-ROM Databases. In: Proceedings of the 6th 
International Seminar „Scientific and Technical Information in Central and Eastern 
Europe”, Zakopane, 1-3. 09. 1997. Zakopane: Inform. Process. Cent., Intern. Cent, for 
Sei. and Tech. Inform. 1997, p. 5-9. 
24. Terminological Databanks as a Linguistic Tool for Transfer and Organization 
of Knowledge. NEOTERM. World Specialized Terminology 1997, p. 29-32. 
25. Terminological Vocabularies as Lexical Corpora in Generating of Informa­
tion Retrieval Languages. In: International Conference on Practical Applications in 
Language Corpora. Łódź: UŁ 1997, p. 463-474. 
26. Application of the Definition Sequences and Sematic Nests Method in the 
Development of Terminological Dictionaries and Term Banks. NEOTERM. World 
Specialized Terminology 1998, p. 53-59. 
27. Badanie jakości słowników terminologicznych metodą ciągów definicyjnych. 
ZIN 1998, 2, s. 18-35. 
[wspólaut. Piechocka, E. J
28. Informacja a procesy podejmowania decyzji w bibliotece. W: Wdrażanie nowo­
czesnych technik zarządzania instytucjami non-profit na przykładzie naukowej biblioteki 
akademickiej. Materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998 r. ). Kraków: Bibl. 
Gl. AE Krak. 1998, s. 15-24. 
29. Information Management in the Computer Communicated Society. In: 7th 
International Seminar „Scientific and Technical Information in Central and Eastern 
Europe”, Zakopane, October 26-28, 1998. Proceedings of the Seminar. Zakopane: 
Inform. Process. Cent., Intern. Cent, for Sei. and Tech. Inform. 1998, p. 5-9. 
30. Metoda ciągów definicyjnych - możliwości jej wykorzystania w systemach 
informacyjno-wyszukiwawczych. ZIN 1998, 1, s. 3-22. 
[wspólaut. Bojar, B. |
31. Nowoczesne techniki zarządzania w bibliotekach akademickich. ZIN 1998, 2. 
s. 140-141. 
32. O przydatności metody ciągów definicyjnych i gniazd semantycznych w bu­
dowie słowników terminologicznych i terminologicznych banków danych. NEOTERM. 
Światowa Terminologia Specjalistyczna 1998, s. 48-54. 
33. Telematyka - koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym. ZIN 
1998, 1, s. 63-72. 
[wspólaut. Rykaczewska-Wiorogórska, B. J
^4^ Wpływ współczesnych technologii informacyjnych na bibliotekarstwo kartogra­
ficzne. Prz. Bibl. 1998, 4, s. 363-366. 
35. Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. ZIN 1998, 2, 
s. 148-149. 
36. Zastosowanie mikrokomputerów w INTE. ZIN 1998, 2, s. 150-151. 
37. Cartographic Materials as a Mean of Multi-Media Communication. LIBER Q. 
J. Eur. Res. Libr. 1999, 2, s. 180-188. 
[wspólaut. Sowa-Babik, H. J
[także wersja elektr, http: //www. konbib. nl/kb/skd/liber/articles/babiksowall. htm]
38. Języki wyszukiwawcze stosowane do wyszukiwania informacji medycznej w sy­
stemie WWW. Biul. Gl. Bibl. Lek. 1999, s. 149-154. 
39. Języki wyszukiwawcze stosowane do wyszukiwania informacji medycznej w sy­
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stemie WWW. W: XVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Możliwości 
współpracy bibliotek naukowych i świadczenia usług w oparciu o rozległe sieci kom­
puterowe”. Kraków 1999. 
[CD-ROM]
40. Knowledge Representation about Map Collection for Information Retrieval in 
a Libraries Context. LIBER Q. J. Eur. Res. Libr. 1999, 2, p. 172-179. 
[także wersja elektr. + http: //www. konbib. nl/kb/skd/liber/articles/babikll. htm]
41. O definiowaniu w leksykografii wielojęzycznej. NEOTERM. Światowa Termino­
logia Specjalistyczna 1999, s. 50-56. 
42. On Delining in the Multilingual Lexicography. NEOTERM. World Specialized 
Terminology 1999, p. 48-53. 
43. O potrzebie nowych definicji terminów „system informacyjno-wyszukiwawczy” 
i „język informacyjno-wyszukiwawczy” na potrzeby informacji naukowej. Biul. Inst. Met. 
Nieżel. 1999, s. 79-82. 
[nr specj. ]
44. Synonimia i homonimia - czy naprawdę niepożądane w nowoczesnych systemach 
informacyjno-wyszukiwawczych. Biul. Inst. Met. Nieżel. 1999, s. 83-87. 
[nr specj. ]
45. Termin i jego status w systemie leksykalnym języka informacyjno-wyszukiwaw- 
czego. ZIN 1999j 1, s. 3-14. 
46. The Application of the Terminological Dictionary for Creating Hypertext. [In: ] 
Lewandowska-Tomaszczyk B. & Melia P. J. (Hrsg. ):,, PALC’99. Practical Application in 
Language Corpora. Proceedings of the 2nd International Conference. Łódź, Poland 
15-18 April 1999”. Frankfurt am Main: Peter Lang, Eur. Verl. der Wissensch. 1999, 
p. 343-360. 
47. The Application of the Terminological Dictionary for Creating Hypertext. [In: ] 
Lewandowska-Tomaszczyk B. & Melia P. J. (Hrsg. ): „PALC’99. International Conference 
on „Practical Application in Language Corpora”. Łódź, Poland 15-18 April 1999. 
Abstracts”. Łódź: UŁ 1999, p. 12-14. 
48. Transformations in Information Society - New Challenges. In: 8th International 
Seminar „Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe. 11-12 
October 1999, Proceedings of the Seminar. Warszawa: Inform. Process. Cent., Intern. 
Cent, for Sci. and Tech. Inform. 1999, p. 5-10. 
RECENZJE
49. Choroś, K. (red. ). Mikrokomputerowe systemy biblioteczno-informacyjne. Wro­
claw: Politech. Wrocl. 1992. Rec.: O mikrokomputerowych systemach informacyjno-wy­
szukiwawczych z dydaktycznego punktu widzenia. ZIN 1994, 1-2, s. 97-99. 
50. Słownik słów kluczowych z religioznawstwa. Warszawa-Kraków: OIN PAN 1993. 
Rec.: Słownik słów kluczowych z religioznawstwa - nowe narzędzie do indeksowania 
i wyszukiwania literatury religioznawczej. ZIN 1994, 1-2, s. 102-105. 
51. Felber, H. i Budin, G. Teoria i praktyka terminologii. Warszawa: UW 1994. 
Rec.: Terminologia a teoria jeżyków informacyjno-wyszukiwawczych. ZIN 1995, 1-2, 
s. 92-96. 
52. Surowaniec, J. Słownik słów kluczowych w logopedii. Kraków: WSP Krak. 
1993. Rec.: Jeszcze o systemie leksykalnym języka słów kluczowych. ZIN 1995, 1-2, 
s. 89-92. 
53. Chynał, J. Informacja techniczna. Kraków: WSP Krak. 1995. Rec.: Języki 
informacyjno-wyszukiwawcze w informacji technicznej. ZIN 1996, 1, s. 72-75. 
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54. Batorowska, H. i Czubala, B. Wybrane zagadnienia nauki o informacji i techno­
logii informacyjnej. Kraków: WSP Krak. 1996. Rec.: Języki inlormacyjno-wyszukiwawcze 
z dydaktycznego punktu widzenia. ZIN 1997, 1, s. 63-65. 
55. Radwański, A. Komputery, biblioteki, systemy. Warszawa: SBP 1996. Rec.: No­
we komputerowe technologie informacyjne a automatyzacja procesów informacyjnych 
w bibliotekach i ośrodkach informacji. ZIN 1997, 1, s. 67-69. 
56. Robotycki, Cz. (red. ). Układ słów kluczowych do bazy danych o źródłach 
etnograficznych (Kultura ludowa Karpat Polskich). Kraków: Wydaw. UJ 1995. Rec.: 
Język informacyjno-wyszukiwawczy dla systemu informacji o źródłach etnograficznych, 
ale jaki? ZIN 1997, 2, s. 116-119. 
57. Danilowicz, Cz. (red. ). Sieciowe i multimedialne systemy informacyjne. Wrocław: 
Politech. Wrocł. 1996. Rec.: Sieciowe i multimedialne systemy informacyjne. ZIN 1998, 
2, s. 128-130. 
58. Dobrowolski, Z. Internet i biblioteka. Warszawa: SBP 1998. Rec.: Biblioteka a 
Internet - refleksje nad książką o Internecie dla bibliotekarzy. ZIN 1998, 1, s. 79-81. 
59. Iyer, H. Classilicatory Structures Concepts, Relations and Representations. 
Frankfurt am Main: INDEKS Verl. 1995. Rec.: Nowe spojrzenie na problematykę 
klasyfikacji jako języka informacyjno-wyszukiwawczego. ZIN 1998, 1, s. 82-83. 
60. MacKcnzie Owen, J. S. i Wiercx, A. Knowledge Models for Networked Library 
Services. Luxemburg: Office for Official Publ. of the Eur. Communities 1996. Rec.: 
Modele wiedzy na potrzeby usług sieciowych w bibliotece. ZIN 1998, 2, s. 131-133. 
61. Scholtes, J. C. Artificial Neural Networks for Information Retrieval in a Li­
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i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą. Materiały z sesji naukowej 
towarzyszącej 74 Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL, Kraków 1998. Kraków: PTL
1999. s. 45-62. 
467. Korespondencja Władysława Konopczyńskiego z Mieczysławem Haimanem 
z lat 1931-1947. Bocz. Bibl. PAN Krak. 1999, s. 425-444. 
468. Losy życia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Mrągowskie Stud. Humanist. 
1999, s. 59-68. 
469. Oskar Kolberg a Akademia Umiejętności w Krakowie. W: Strzałkowski, A. 
(red. ). Prace Komisji Historii Nauki. Kraków: PAU 1999, s. 7-21. 
470. Przedmowa. W: Frazik, W. (i in. ) (oprać. ). Bibliografia historii polskiej za rok
1997.  Kraków: Wydaw. Profesjonal. Szkoły Biznesu 1999, s. VII-VIII. 
471. Schupp Helena Eleonora Joanna (1877-1948). Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950 
1999, S. 373. 
472. Słowo wstępne. W: Fryś-Pietraszkowa, E. i Spiss, A. (red. ). Przed 100 laty 
i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą. 
Materiały z sesji naukowej towarzyszącej 74 Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL, 
Kraków 1998. Kraków: PTL 1999, s. 9-10. 
473. Związki Uniwersytetu Poznańskiego z Polską Akademią Umiejętności w Kra­
kowie: (glos w dyskusji). W: Hauser, P. (i in. ). Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę 
utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu. Poznań: UAM 1999, s. 167-169. 
474. Korespondencja Władysława Konopczyńskiego z Mieczysławem Haimanem 
z lat 1931-1947. Rocz. PAN 1999, 44, s. 425-444. 
475. Życic kulturalne Krakowa w latach 1978-1998. W: Kocójową, M. (red. ). 
Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 1999/2000, s. 179-189. 
RECENZJE
476. Chojnacki, W. Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod 
rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953: Czasopisma, druki zwarte, 
druki ulotne. Warszawa: Lit. Tow. Wydaw. 1996. Rec.: Stud. Hist. 1997, 2, s. 287-290. 
477. Ziemia Będzińska - przeszłość, teraźniejszość, kultura. Będzin 1996. Rec.: 
Powrót Rocznika. Akt. Będzin. 1997, 1, s. 2. 
478. Wakar, A. Olsztyn. Dzieje miasta. Olsztyn: Radio Wa-Ma 1997. Rec.: Stud. 
Hist. 1998, 2, s. 296-298. 
Mgr Sabina Cisek (w IBIN od 1989 r. )
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
479.  Filozoficzne podstawy informacji naukowej. W: Kocójową, M. (red. ). Nowe 
kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: 
Wydaw. UJ 1993, s. 175-187. 
[pod nazw. Arcisz]
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480. Kształcenie przyszłych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w za­
kresie „Business Information”. W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospo­
darki polskiej: Konferencja, Kraków 11-13 września 1995 r. Kraków: Bibl. Gł. AE 
Krak. 1995, [s. 1-8]. 
[pod nazw. Arcisz]
481. Libraries in Europe’s Post Communist Countries: Their International Context. 
Acta Univ. Iagell. 1995, 2, s. 16. 
[pod nazw. Arcisz]
482. Potrzeby informacyjne w gospodarce rynkowej. W: III Krajowe Forum In­
formacji Naukowej i Technicznej. Materiały konferencyjne. Warszawa: PTIN 1995, 
s. 54-58. 
[pod nazw. Arcisz]
483. Rola bibliotekarza w procesach informacyjnych społeczeństwa demokratycz­
nego końca XX wieku: Wybrane zagadnienia teoretyczne. W: Kocójową, M. i Bobiński, 
G. S. (red. ). Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Kraków: Wydaw. UJ 1995, s. 15-22. 
[pod nazw. Arcisz]
484. Sprawozdanie z konferencji: „Libraries in Europe’s Post Communist Countries: 
Their International Context”, Kraków-Przegorzały, August 3-5, 1995. W: Kocójową, 
M. i Zalewski, W. (red. ). Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych 
w międzynarodowym kontekście (wybór materiałów). Kraków: Wydaw. UJ 1995, 
s. 15-20. 
[pod nazw. Arcisz]
485. The Most Important Libraries in Poland. In: Kocójową, M. i Altenberger, A. 
(eds. ). Modern Libraries and Librarianship in Poland. Kraków: PTB 1995, p. 94-101. 
[współaut. Próchnicka, M. ]
[pod nazw. Arcisz]
486. Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym 
kontekście, Kraków-Przegorzały, 3-5 sierpnia 1995. ZIN 1996, 1, s. 77-79. 
[pod nazw. Arcisz]
487. Informacja biznesowa i jej użytkownicy w bibliotekach publicznych na Zacho­
dzie. Biul. Inform. -Instr. WBP Krak. 1996, 1, s. 17-26. 
[pod nazw. Arcisz]
488. Konferencja „Elektroniczna przyszłość bibliotek naukowych”, Kraków 11—12 
grudzień 1995 r. ZIN 1996, 1, s. 89-91. 
[pod nazw. Arcisz]
489. Paradygmaty w nauce o informacji. Biul. Inform. -Instr. WBP Krak. 1996, 2, 
s. 11-20. 
[pod nazw. Arcisz]
490. Report of the Conference: „Libraries in Europe’s Post- Communist Coun­
tries: Their International Context”, Poland, Kraków-Przegorzały, August 3-5, 1995. 
In: Kocójową, M. i Zalewski, W. (eds. ). Libraries in Europe’s Post-Communist Coun­
tries: Their International Context. Kraków: Wydaw. UJ 1996, p. 16-21. 
[pod nazw. Arcisz]
491. Informacja biznesowa w Internecie. Biul. Inform. -Instr. WBP Krak. 1997, 2. 
s. 11-19. 
[pod nazw. Arcisz]
492. Podsumowanie dyskusji. W: Kocójową, M. (red. ). Rynek pracy a studia biblio­
tekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Kraków: Wydaw. UJ 1997, s. 165-166. 
[pod nazw. Arcisz]
493. Internet jako źródło informacji biznesowej. W: IV Krajowe Forum Infor- 
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macji Naukowej i Technicznej, Zakopane 2-5 września 1997. Warszawa: PTIN 1998. 
s. 303-308. 
[pod nazw. Arcisz]
494. Obrady konferencji „Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjali­
stów informacji naukowej” w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Kocójową, M. (red. ). Światowa strategia edukacji bi­
bliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 192-195. 
[współaut. Gruca, A. ]
[pod nazw. Arcisz]
495. Społeczeństwo informacyjne w Europie. Wybór z dokumentów UE. W: Ko­
cójową, M. (red. ). Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji 
naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 147-154. 
496. Zasada just-in-time w pracy Oddziału Informacji Biznesowej w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Krakowie. W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania 
w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały 
z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998). Kraków: Bibl. Gł. AE Krak. 1998, 
s. 27-35. 
[współaut. Żmudzka-Kosala, M. ]
497. Reklama usług bibliotecznych i informacyjnych. W: Barczak, A. S. i Pitrus, A. 
(red. ). Ze świata reklamy. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 83-91. 
498. Współczesna nauka o informacji naukowej: wybrane zagadnienia. W: Gruca, 
A. (i in. ) (red. ). Wszechświat zwany Biblioteką czyli łańcuckie peregrynacje z Mistrzem. 
Kraków: nakl. aut. 1999, s. 136-146. 
499. Problematyka filozoficzna we współczesnej nauce o informacji. W: Kocójową, 
M. (red. ). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 1999/2000, 
s. 125-134. 
TŁUMACZENIA
500. Kocójową, M., Pindlowa, W. The Institute of Librarianship and Information 
Science, The Jagiellonian University (ILIS UJ). Tl. z j. pol. In: Pindlowa, W. (ed. ) 
Electronic Future of Academic Libraries / Elektroniczna przyszłość bibliotek akade­
mickich. Kraków: JU Press 1997, p. 96-105. 
[pod nazw. Arcisz]
501. Segbert, M. Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji: 
Europejski Program Badawczy dla Bibliotek. Tł. z j. ang. W: Kocójową, M. (red. ). 
Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzyna­
rodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 17-25. 
502. Wormell, I. Współcześni pracownicy informacji: Problem identyfikacji i inte­
gracji. Tł. z j. ang. W: Kocójową, M. (red. ). Światowa strategia edukacji bibliotekarzy 
i specjalistów informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 35-41. 
Mgr Krystyna Dziewońska (w IB IN od 1997 r. )
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
503.  Teaching through Content: Using Content Materials in the Teaching of 
a Second Language. Proceedings of the Second Regional Workshop on Teaching 
Strategies in Higher Education. W: Fowkes, R. (ed. ). The Role of Innovation. Szeged: 
CEP 1998, p. 65-70. 
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TŁUMACZENIA
504. Feldman, B. Bibliotekarz dający się zauważyć w społeczeństwie. Tl. z j. ang. 
W: Kocójową, M. (red. ). Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji 
naukowej w międzynarodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ, 1999, s. 26-31. 
Dr hab. Alina Fitowa (w IBIN od 1996 r. )
REDAKCJE KSIĄŻEK
505. NKWD i polskie podziemie 1944-1945: Z „teczek specjalnych” Józefa W. Sta­
lina. Przekład z jęz. ros. Kraków: Universitas 1998. 
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
506. Grypsy i zeznania więzienne Tadeusza Seweryna „Sochy”. Rocz. Muz. Etnogr. 
Krak. 1996, s. 53-89. 
507. Inspektorat AK Nowy Sącz i 1 Pułk Strzelców Podhalańskich pod dowództwem 
Adama Stabrawy „Borowego” w świetle dokumentów źródłowych. Stud. Hist. 1996, 1, 
s. 65-89. 
508. Ludowcy na emigracji i instrukcje kierowanego przez nich MSW dla Delegata 
Rządu na Kraj w czasie II wojny światowej: (Materiały źródłowe). Rocz. Hist. Muz. 
Hist. Pol. Ruchu Lud. 1997, s. 165-198. 
509. Wywiad Komendy Głównej AK i polityka krajowa gen. Kazimierza Sosnkow- 
skiego w 1944 r. w świetle listu Kazimierza Iranka-Osmeckiego. Dzieje Najnowsze 1997, 
3, s. 193-206. 
510. Komentarze. W: Fitowa, A. (red. ). NKWD i polskie podziemie 1944-1945: 
Z „teczek specjalnych” Józefa W. Stalina. Przekład z jęz. ros. Kraków: Universitas 
1998, s. 289-412. 
511. Posłowie II. W: Fitowa, A. (red. ). NKWD i polskie podziemie 1944-1945: 
Z „teczek specjalnych” Józefa W. Stalina. Przekład z jęz. ros. Kraków: Universitas 
1998, s. 427-444. 
512. Armia Krajowa wobec perspektywy wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie 
polskie (w świetle korespondencji KG AK gen. Stefana Roweckiego z NW gen. 
Władysławem Sikorskim). W: Paczyńska, I. (red. ). Studia z historii Polski XIX i XX 
w. ofiarowane Profesorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie doktoratu. Kraków: 
Tow. Wydaw. „Historia Iagellonicae” 1999, s. 265-283. 
513. Inspektorat AK Nowy Sącz w okresie likwidacji (styczeń-marzec 1945): Do­
kumenty. Stud. Hist. 1999, 1, s. 127-143. 
514. Profesor Stanislaw Kot (1885-1975): działalność naukowa, edytorska i infor­
macyjna. W: Kocójową, M. (red. ). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: 
Wydaw. UJ 1999/2000, s. 217-225. 
Dr Anna Gruca (w IBIN od 1991 r. )
WYDAWNICTWA ZWARTE
515. Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego. Kraków: WL 1991. 
516. Spółka Wydawnicza Polska (1890-1916): Wydawnictwo krakowskich konser­
watystów. Kraków: Universitas 1993. 
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517. Bibliografia historii polskiej za rok 1992. Kraków: Wydaw. Profesional. Szkoły 
Biznesu 1994. 
[wspóloprac. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
518. Bibliografia historii polskiej za rok 1993. Kraków: Wydaw. Profesjonal. Szkoły 
Biznesu 1995. 
[wspóloprac. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
519. Bibliografia historii polskiej za rok 1994. Kraków: Wydaw. Profesjonal. Szkoły 
Biznesu 1996. 
[wspóloprac. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
520. Bibliografia historii polskiej za rok 1995. Kraków: Wydaw. Profesjonal. Szkoły 
Biznesu 1997. 
[wspóloprac. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
521. Bibliografia historii polskiej za rok 1996. Kraków: Wydaw. Profesjonal. Szkoły 
Biznesu 1998. 
[wspóloprac. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
522. Bibliografia historii polskiej za rok 1997. Kraków: Wydaw. Profesjonal. Szkoły 
Biznesu 1999. 
[wspóloprac. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
REDAKCJE KSIĄŻEK
523. Wszechświat zwany Biblioteką czyli łańcuckie peregrynacje z Mistrzem. 
Kraków: nakł. aut. 1999. 
[współred. Kabata,. 1. i Suchoń, A. ]
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
524. „Krakus” (1891-1895) - konserwatywne pismo dla ludu. Stud. Hist. 1991, 2, 
s. 229-245. 
525. Wydawnictwa poznańskie w asortymencie księgarni Spółki Wydawniczej Pol­
skiej (1890-1916) w Krakowie. W: Kocójową, M. (red. ). Kultura książki w Krakowie 
doby autonomii galicyjskiej. Wrocław: Wiedza o Kult. 1991, s. 49-62. 
526. Krakowskie koneksje Oskara Kolberga. Rocz. Krak. 1993, s. 63-76. 
[wspólaut. Bieńkowski, W]
527. Władysław Schmidt. Ósterr. Biogr. Lexikon 1815-1950 1993, S. 303. 
528. Seruga Józef (1886-1940), podpułkownik WP, archiwista, bibliotekarz, historyk. 
PSB 1995, s. 329-331. 
529. Wydawnicze dzieje „Wyboru poezyj” Teofila Lenartowicza (1876 r. ) W: Ko­
cójową, M. (red. ). Studia bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 
45-lecia pracy naukowej Profesora Wiesława Bieńkowskiego. Kraków: Wydaw. UJ 1995, 
s. 135-141. 
530. Jubileusz Profesora Wiesława Bieńkowskiego. Acta Univ. Iagell. 1996, 4, s. 5. 
531. Problemy warsztatu bieżącej „Bibliografii historii polskiej”. W: Czwarta Ogól­
nokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995. Warszawa: BN 1996, 
s. 235-242. 
[współaut. Frazik, W. i Gąsiorowski, S. i Solak, Z. ]
532. Józef Roman Łakociński (1838-1905). W: Bieńkowski, W. (red. ). Ludzie, 
którzy umiłowali Kraków: Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa. Kraków: TMHiZK 1997, s. 131-137. 
533. Władysław Bartynowski (1832-1918). W: Bieńkowski, W. (red. ). Ludzie, którzy 
umiłowali Kraków: Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
Kraków: TMHiZK 1997, s. 37-44. 
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534. „Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej 
w kontekście badań nad potrzebami społeczeństwa informacyjnego w Unii Europej­
skiej”: IV Międzynarodowa Konferencja w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UJ. Acta Univ. Iagell. 1998, 10/11, s. 14-15. 
535. IV Międzynarodowa Konferencja „Edukacja permanentna bibliotekarzy i pra­
cowników informacji naukowej w kontekście badań nad potrzebami społeczeństwa 
informacyjnego Unii Europejskiej (Kraków, 3-4 czerwca 1998 r. ). Prz. Bibl. 1998, 2/3, 
s. 191-194. 
536. Obrady konferencji „Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjali­
stów informacji naukowej” w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Kocójową, M. (red. ). Światowa strategia edukacji bi­
bliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 192-195. 
[współaut. Arcisz, S. J
537. Oskar Kolberg i księgarze. W: Gruca, A. (i in. ) (red. ). Wszechświat zwany 
Biblioteką czyli łańcuckie peregrynacje z Mistrzem. Kraków: nakł. aut. 1999, s. 69-76. 
538. Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji. W: Kocójową, M. (red. ). 
Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzyna­
rodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 184-189. 
[współaut. Lechowski, P. ]
539. Działalność dydaktyczna. Cz. II. Absolwenci: Tak się zaczęło.... W: Kocójową, 
M. (red. ). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 1999/2000, 
s. 85-90. 
540. Wydawcy w Krakowie w latach 1878-1914. Ustalenia wstępne. W: Kocójową, 
M. (red. ). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 1999/2000, 
s. 226-231. 
Mgr Małgorzata Janiak (w IBIN od 1996 r. )
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
541. Adresy Internet-u. FIDES. Biul. Bibl. Kość. 1995, 1, s. 59-70. 
542. Funkcje programu MAK: (wyszukiwanie, drukowanie spisów bibliograficz­
nych). FIDES. Biul. Bibl. Kość. 1995, 1, s. 75-90. 
543. Czym więc jest książka? Stosem kart papieru, zapisanych, powiązanych w jedną 
całość? Zbiorem myśli o świecie, doznaniach ludzkich, o życiu społeczeństwa i materii? 
(Wybór cytatów o książkach i bibliotekach z ksiąg różnych, nie pretendujących do miana 
bytu idealnego). FIDES. Biul. Bibl. Kość. 1996, 1-2, s. 77-98. 
544. Przewodnika po adresach internetowych ciąg dalszy. FIDES. Biul. Bibl. Kość. 
1996, 1-2, s. 141-148. 
545. Archiwa i biblioteki kościelne w publikacjach polskich: (bibliografia). FIDES. 
Biul. Bibl. Kość. 1997, 1/2, s. 78-172. 
[współaut. Bednarska-Ruszajowa, K. ]
546. Polonia Sacra - przeszłość i treść czasopisma. Pol. Sacra 1997, 1, s. 61-78. 
547. Wybór hasła dla opisów bibliograficznych: (porównanie haseł w PB oraz 
CKHWW, wraz z opisem zasad ich tworzenia, w formie podręcznika dla bibliotekarzy 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES). FIDES. Biul. Bibl. Kość. 1997, 1/2, s. 221-262. 
548. Archiwa i biblioteki kościelne w publikacjach polskich: Materiały do bibliografii 
cd. FIDES. Biul. Bibl. Kość. 1999, 1, s. 7-66. 
[współaut. Bednarska-Ruszajowa, K. J
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549.  Nieprzewidywalność informacji: Porządek i chaos. W: Kocójową, M. (red. ). 
Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 1999/2000, s. 157-164. 
Mgr Małgorzata Jaskowska (w IBIN od 1997 r. )
ARTYKUŁY I FRAGMENTY PRAC ZBIOROWYCH
550. Bibliograficzna baza danych BIN. Publikacje pracowników naukowych pol­
skich ośrodków kształcenia wyższego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej za 
lata 1990-1995. W: Kocójową, M. (red. ). Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1997, s. 188-189. 
551. Bibliograficzne bazy danych w sieci Internet. Kraków: IBIN 1998. 
[wersja elektr, http: //www. miks. uj. edu. pl/ibin/vb/bazy------int. html]
552. Biblioteka wirtualna w IBIN UJ. Cz. 2. Bazy Danych. W: Kocójową, M. (red. ). 
Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Kraków: 
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